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〔博士論文(甲号)J
名川~座 論 文 ふ導ι教員  
看護技術演習における学習の最適化に必要な教授活
動の解明
ι:マ
宮 芝智子 舟島なをみ教授
目標達成場面・未達成場面の学生・教員間相互行
基礎看護学 為を構成する要素の比較-
就職後早期に退職した新人看護師の経験

塚本友栄 舟島なをみ教授
一就業を継続できた看護師との比較を通して
妊娠経過における妊娠の受容を高める看護援助
一快適さの体験に焦点を当てた看護介入の効果から 本オ木 恵美教授|
母子看護学
中村康香
みて-
乳幼児期の障害児をもっ両親の育児における相互協

佐藤奈保 中村伸枝教授
力を促進する看護援助に関する研究

感染看護支援プログラムの開発に関する研究
 伊藤道子 農嶋朋子教授
がん術後患者の職場復帰に伴う健康問題解決支援プ
成人・老人 岡本明美 員嶋朋子教授
ログラムの開発
看護学
高齢者の主体性を支援するための協働的介入プログ
鳥田美紀代 正木治恵教授
ラムの開発

住民との共働における看護援助技術の特質
 飯野理恵 宮崎美砂子教授
居宅介護支援(ケアマネジメント)にかかわる看護
職者の役割発揮を促すための支援方法に関する研究 伊藤隆子 石垣和子教授
地域看護学 一倫理的ジレンマに焦点をあてて

異文化環境に生きる高齢者の健康維持増進を目指す

看護に関する研究
 胡 秀英 石垣和子教授
一中国帰国者 1世とその中国人配偶者を対象として
ミ二
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〔修士論文〕 
J 
講 座 論 文 名 氏 名 指 J 導~教員
脳血管障害後のうつ状態に対する看護者の認識に関 佐藤賀子 山本利江教授
する研究
基礎看護実習体験に対して看護学生が行った看護場 丸茂美智子 山本利江教授面の自己評価に関する研究
看護師が展開するベットサイドの患者教育に関する
基礎看護学 研究 森山美香 舟島なをみ教授
一目標達成場面に焦点を当てて一
個別性のある看護に関する研究 棲井雅代 舟島なをみ教授一看護実践場面における看護師行動に焦点を当てて-
馬油脂を用いた予防的スキンケアに関する基礎的研究 川崎由理 山田重行教授ーヘアレスマウスおよびヒト皮膚における検討-
樗婦のわが子の泣きに対する成功体験 菅林直美  EオF木t 恵美教授一実母の支援を受けた祷婦を対象として
医療介入を伴う経陸分娩となった女性の出産体験に 前川智子 ヰオヲtド 恵美教授ついて
母子看護学
青年期の重症心身障害児(者)の社会活動への参加 中村伸枝教授吉岡大晶と人とのかかわりに関する研究
先天性心疾患の乳幼児をもっ母親が感じる困難感と 水野芳子 中村伸枝教授対処の変化
手術を受ける老年期上部消化器がん患者家族の看護
中村英子 員嶋朋子教授師とのコミュニケーションに関する思い
終末期がん患者の全身倦怠感の体験と対処に関する 久永みゆき 員嶋朋子教授研究
失語症患者の非言語的メッセージを看護師が察知し
今泉香里 正木治恵教授対象理解を深めていく過程
一般病床の看護師が認知症患者を理解するあり様 菅谷綾子 正木治恵教授
成人・老人
看護学 若年認知症患者が在宅生活を継続するための排便に
着目した看護援助 高橋香代子 正木治恵教授
-判断プロセスおける五感の活用-
デイサービスを通じた高齢者の他者との関わり 森野 愛 正木治恵教授一生き生きとして見える局齢者を対象に-
糖尿病チームケアにおける看護師の調整行為の構造化 柳井田恭子 正木治恵教授
精神障害者グループホームにおける生活に関する研究
石沢和恵 岩崎弥生教授入居者へのインタビューを通して一
生活習慣病予防における地域住民の主体性を局める 安藤継子 宮崎美砂子教授ための看護援助
日本に定住するベトナム人の子育て体験 白石澄江 石垣和子教授一文化の相違に焦点をあてて一
訪問看護師による認知症高齢者の身体状況の把握 千原明美 石垣和子教授
地域看護学
訪問看護における清潔ケアの実践過程 窪川真佐美 石垣和子教授
中学生の適正体重を維持する生活習慣および自己効 劉j 新彦 北池 正教授力感に関する研究
ベトナム農村地域における愛育班活動による妊婦の
南島多麻美 北池 正教授保健行動への影響
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〔修士研究報告書〕
;領
急性期病院における転倒・転落予防システムの再構 |緋田雅美|手島 恵教授
築
中堅看護師を活用した新人看護師育成のための能力 |安藤虞理子|手
病院看護|開発システムの構築
島 恵教授
システム 新人看護師職員の看護技術習得を軸とした継続教育 |佐野美香|手島
体制の強化
恵教授
魅力ある病院作りへの先駆的取り組みに対する行政 1:塚越静江|手島 恵教授
支援システムの構築
介護老人保健施設おける介護職の役割モデルになる |内野良子|吉本照子教授
リーダ育成のためのしくみづくり
地域高齢者在宅療養支援室のチームパフォーマンスを向上させ |鹿渡登史子|吉本照子教授
看護システム る業務改善のしくみづくり
松戸市における新予防給付ケアマメジメントの質保 |大光房枝|吉本照子教授
証のためのしくみづくり
